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「 搞 錯 呀 ！ 咁 多 人 侷 飯 得 一 部 微 波 爐 ！ 」 
「Common Room啲嘢咁舊,點解唔換過啲新嘢 


























































































































建設 數量每單位實用面積 (r f ) 
雙人房間 125 13 
(實用面積達6.5rf) 
舍監房間 1 130 






工作人員房間 2 36 
水巴部 7 15 
茶水間 7 4 
活動室 2 26 
多用途室 1 55 
電視室 1 20 
音樂室 1 20 
屬會室 1 13 
自修室 1 39 
管理組/保安/接待處 1 15 
洗衣/资衣間 1 16 
用膳室 1 354 
廚房 1 118 
多用途室 2 35 
健身室 1 35 
乒乓球室 1 28 
醫療室 1 35 
c 
囲 巷 調 蜜 籌 參 教 
樣籌 
相信各位同學均知道本校有 
























討 香 港 年 ^ ^ 別 是 ; y i ’ 
對於性的罾，並，v 
式，令同學對性採取 ^ 
放的態度^ / 、^^放態度，而大眾傳播媒介勢必. 
在 經 多 次 討 論 及 考 慮 大 力 渲 染 ， 遂 令 全 港 市 民 將 之 i 
令一_潛藏之問 
， 「 待 露 之 時 ， 
. . . >及難—決。 
^^k-m，s ao不断強調 
‘ 1 問 _ _ 公 眾 對 嶺 南 之 印 
\ AO的推論，此問卷 
二 •映同學們對性方面的隨意 
們認為以問卷形式探視_ ^ ^ ^ ^ ^茶餘飯後之話 *，而 ^ [各大 
上述情況之態度 
法，遂認真的為. 
出 盡 量 周 , • 準 ^ 

































^ ^ «^南%>了。試問各同學有多少 
還記得1 
小 公 司 ， 在 讀 各 ， 
認 為 大 $ 皆 是 對 之 人 ， 
而影響大家 1就業機 A 
作 生 ^ 莽 、，^ 
娘胎够漆，所聽聞最|再罸洛^命令參 
,丨 >於此。首先，我、需憚詨 ^ ^ 
丨學們•對性随便之、 
年所謂的「X • 2 7 J事 
我們不||否認一些 
不正面之影 , y 但所影響 @面 
究 竟 有 而 我 們 又 應 否 
此等•能出現之—面影響，而• 
—對於同學有_關係之 
調査呢？ # 因 為 此 問 卷 — 所 
涉範圍極為敏f>，故我們才求 




家 未 必 f e t 面 # 
是S @ 主 観 
的是，我, 
A 
的協助 • < 
• 
今、 领 
為 大 專 ^ 
自 有 明 辨 是 _ 、 判 別 對 ^ ^ ^ ^ 。 
何為道 f賓任的能力丨故 ^ ^ ^ ‘ ^ ^ ^ 
為S A O的果斷假設》给了 ,們 ^ ^ 











































































































































取 錄 了 很 多 
Can t een、•書^ 





















































































第廿八期《嶺暉》 「 0 ’ c a m p隨筆」一文 
因 排 版 之 錯 漏 ’ 「商業電腦學系」及 
「管理學系」之内容出現錯誤，深感抱歉 
